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Cover Legend: Peptide display on PhiX174: a site tolerant to the insertion of foreign peptides (red) within major spike protein G (blue) was 
identiﬁ ed on the surface of PhiX174, opening up the possibility of  microvirus-based peptide-display technologies.
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